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SVIRKŲ ŠNEKTOS IZOLIU OTŲ BALSIŲ AKUSTINĖ ANALIZĖ 
Jolita URBANAVIČIENĖ 
§ 1. Naujausiuose tarmių monografiniuose aprašuose iprasta analizuoti ne tik 
rišliosios kalbos balsių spektrus, bet ir izoliuotai ištartus tarmės balsius, taip pat lygin-
ti juos su balsių kokybės etalonais - Danielo Joneso kardinaliniais balsiais. Tokių dar-
bų yra iš ivairių tarmių - šiaurės žemaičių telšiškių (Akmenės šnektos, žr. Murinienė, 
2000,85-91), pietų žemaičių raseiniškių (Eržvilko šnektos, žr. Atkočaitytė, 2002,169-
173), vakarų aukštaičių šiauliškių (Pašušvio šnektos, žr. Kazlauskaitė, 2002, 69-71), 
vakarų aukštaičių kauniškių (Lukšių šnektos, žr. Bacevičiūtė, 2001, 118-122), pietų 
aukštaičių (KučiOnų šnektos, žr. Leskauskaitė, 2001, 53-55)'. Rišliame kalbos sraute 
kiekvieno garso realizaciją veikia fonetinė aplinka (koartikuliacijos dėsniai), konkreti 
kalbėjimo situacija, kalbėjimo tempas ir kiti veiksniai (plg. Bergem, 1991,433). Izo-
liuotas balsis - tai stacionarioj i garso dalis, kuri gaunama iš maždaug 1 s trukmės 
dirbtinai ištęsto garso iškirpus vidurinę 500 ms ilgio atkarpą. Manoma, kad šiam seg-
mentui (kitaip - metafonemai, žr. Girdenis, 1995), kurio formantės beveik nekinta, 
poziciniai ir kiti minėti veiksniai daro minimalią itaką. 
§ 2. Šiame straipsnyje analizuojami vienos rytų aukštaičių vilniškių šnektos - Svir-
kų' - izoliuoti balsiai: aptariami jų akustiniai ir artikuliaciniai požymiai, spektriniai 
rodikliai lyginami su kitų tarmių izoliuotų balsių kokybiniais parametrais. Siekiant 
pateikti objektyvesnę šnektos balsių spektrinę charakteristiką, izoliuoti svirkiečių bai-
siai lyginami su universalia garsų sistema - D. Joneso kardinaliniais balsiais. 
Tiriamos pagrindinės šnektos fonemos: ilgosios Ii"!, lę"/, la"/, Iy/, 111"1 ir trumposios 
Iii, IaI, IuI, taip pat pagrindiniai alofonai: suužpakalėję [bI'], [bI], [1] (fonemos M,/i!) , [~.] 
(fonema lę"/), priešakiniai fonemų la'l ir IaI variantai [fJ!.] ir [ę], periferinės fonemos 
I Dar plg. anglų kalbos tarmių vokalizmo ir kardinalinių balsių lyginimus (Chambers, Trug-
gili, 1998, 152-179), latvių kalbos izoliuotų ir frazės balsių tyrimus (Grigorjevs, 1998, 167-177; 
2000, 22-54). 
2 Svirkų šnekta užima Adutiškio parapijos (Švenčionių r.) didžiąją dali ir Švenčionių parapijos 
rytinę dali iki Lalučių k. Šnektos skiriamoji ypatybė: bailų "ii, "i! atitinka diflongizuoti garsai [""J, 
['ę-]/[iel Plačiau apie šnektos geografinę padėti ir skiriamąsias ypatybes žr. Urbanavičienė, 2000. 
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Į:JĮ manifestacija - ["y]. Balsiai [br], [bI], [Ę.] vartojami po depalatalizuotų priebalsių, 
pvz.: bag':J.tbi·rus - bagoijrius "turtuolis", sukna?fafbt - suknele le, skamu#. - sker-
tule "skiauterė". Šiek tiek užpakalesnis fonemos /ii variantas [1] dažniausiai tariamas 
po afrikatų ir ypač junginiuose si, ei, pvz.: šaščlnu - Šeštiniu, gaspa3lnres - gaspadi-
nes, cik - tik. Atvirasis [Ie.] vartojamas prieš užpakalinės eilės balsi ir prieš pauzę. Kir-
čiuotoje pozicijoje [Ie.] gali būti tariamas ir prieš priešakinės eilės balsi, pvz.: pl1:iši!.lis-
paišelis "pieštukas",p<Ė'čus - pečius'. Siaurasis k] girdimas nekirčiuotoje pozicijoje, 
kai tolesnio skiemens pagrindą sudaro priešakinis balsis, pvz.: žalęJni - žalesnl, su-
męclnlęlu - sumetimeliu "pradalge". Fonemų Įę'Į ir ĮyĮ pagrindiniai alofonai yra dif-
tongoidai rę'], [Uy ]. Pusilgis diftongoidas vartojamas nekirčiuotoje pozicijoje ir kirčiuo­
tame žodžio gale. Kirčiuotame žodžio viduje [":J.] turimas tik skoliniuose, pvz.: :Jut":i.busl1:S 
"autobusas",gler":iJus "herojus". Šis periferinis diftongoidas taip pat itrauktas i tyrimą. 
Balsių inventoriuje itin daug nepastovios artikuliacijos garsų. Tiriant izoliuotai 
ištartus balsius atsisakyta kintamojo pakilimo diftongų [ie'], [uo'] analizės, kadangi jų 
formančių dinamika labai nepastovi. Balsiai [Ę.], [ię ·], [Ie.], ["y], [":J.], [bI'], [bI], kuriems 
būdinga mažesnė artikuliacijos slinktis, tiriami kartu su pastovios artikuliacijos bal-
siais, kad susidarytų išsamesnis balsių spektro vaizdas'. 
Analizei pasirinkti tokie šnektos žodžiai:gz.li "gyli", gili "gilę",pięici "pėsti",pęf­
ČIe "peščia", fę,#.s "lėlės (vns. kilm.)" s, bię·r'ę. "bėrė" ,šbi'nu - šyną "ratlanki" ,su_pu· 
sw "SU puse", pd!.fę. "pešėu , pasas "pasas", pasiu - pases "pasės", pU5"p":J. "popo", 
pr"ipk":J.s - propkos "kamščio" ,pū 'stum - pŪstum,pUstum - pustum "godžiai valgy-
tum". Stengtasi, kad po tiriamo garso esančiame skiemenyje būtų toks pats ar pana-
šios kokybės garsas - priešingu atveju visada jaučiamas tam tikras balsio diftongišku-
mas (plg. Bacevičiūtė, 2001, 110, 120 išn.). 
§ 3. Žodžiai buvo sumaišyti atsitiktine tvarka. Šnektos atstovas L. Meškelė 
(g. 1935 m.) iš Svirkų k. (Adutiškio parapija, Švenčionių r.), gerai mokantis ir nuolat 
vartojantis šnektą, kiekvieną žocij iskaitė po 3 kartus, nurodytą garsą tęsdamas apie 1 s. 
Medžiaga buvo irašyta i kompiuterio atminti ir apdorota programa PRAAT4.1.27: 
iškirpti balsiniai segmentai, nufiltruoti aukštutiniai užpakaliniai balsiai - pašalinti 3500 
Hz viršijantys dažniai, nustatytos formančių reikšmės'. Formantės ivertintos progra-
ma FORMANT2.PAS, A. Girdenio sukurta pagal R. Piotrovskio (1960) metodiką, 
grafikai nubraižyti naudojant programą EXCEL2000. 
3 Panašiai balsio [..,.) distribucija išplėsta ir kituose periferiniuose dialektuose - Zieteloje (žr. 
Vidugiris, 2004, 67), Dieveniškėse (žr. Mikulėnienė, Morkūnas, 1997,9). 
4 Pažymėtina, kad ankstesniuose darbuose apie šnektų izoliuotus balsius (žr. § 1) diftongai ir 
diftongoidai, t. y. nevienalytės prigimties garsai, neanalizuojami. 
, I1gojo [(.,,) šnektos inventoriuje nėra - kirčiuotoje pozicijoje [ę') išvirsta i [I.'), pvz.: IliNę.< 
"lėlės (dgs. vard.)", si.·kll% "sėkla". 
, Formančių skaitmeninė išraiška gauta programa PRAAT4.1.27: pasirinktos opcijos For-
mam&LPC, To Formam, Down to TableOfReal. 
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Šiame straipsnyje vartojamafomzantės reikšmės sąvoka iš esmės skiriasi nuo anks-
tesnių darbų (žr. § 1), kurie remiasi L. Murinienės (1998, 91-92) aprašytais analizės 
principais. Minėtuose darbuose formantės reikšmė suvokiama kaip izoliuoto segmento 
visų formantės reikšmių vidurkis. Šiame straipsnyje laikomasi nuomonės, kad šva-
riausias, be gretimo garso priemaišų yra izoliuoto segmento vidurys (žr. naujausius 
tyrinėjimus - laroslavienė, Kaukėnienė, 2004; dar plg. Grigorjevs, 2000, 26). Čia atsi-
sakoma iprastos izoliuoto segmento karpymo metodikos, kadangi tiriant diftongoi-
diškus garsus ne tose pačiose vietose iškirpus 0,5 s atkarpą gali susidaryti paklaida. 
Imama viso izoliuoto balsio vidurinė formantės reikšmė (tiksliau - apskaičiuotas ke-
lių to paties garso formančių vidurinių reikšmių vidurkis). 
§ 4. Šnektos izoliuotų balsių formančių reikšmės ir kokybiniai parametrai patei-
kiami 1 lentelėje'. 
/-1 le n tel ė. Svirkų šnekIos izoliu olų balsių formančių vertinimai 
Balsis F, F, F, b C T it 
[i") 350 2300 2890 107 748 718 1340 
[i) 360 2200 2800 107 755 681 1140 
[I) 510 2010 2560 106 810 491 580 
[ę) 520 1610 2740 107 829 260 370 
[ .. ) 560 1640 2810 106 837 233 510 
['ę') 640 1760 2840 105 848 232 740 
[a!) 720 1480 2610 106 884 67 350 
[a.) 820 1340 2730 106 915 -96 710 
[a) 780 1450 2560 106 898 22 390 
["3') 600 1250 2090 109 880 96 760 
["3.) 570 1210 2050 109 877 98 810 
[bI) 470 1420 2460 109 829 242 150 
[bI') 420 1350 2380 110 819 261 350 
[u) 430 1180 1890 111 840 234 1000 
[Il") 390 1110 1960 112 832 207 1040 
Aukšto dažnio garsai, kurių antroji formantėS viršija 1500 Hz, yra priešakiniai-
[i'], [i], [I], [ę], [Ę.], ['ę"]. Suužpakalėjęs [I] labiau pasislinkęs spektro vidurio link 
negu jo priešakinis koreliatas [i"]. Nors tariamas tik po nesuminkštėjusių priebalsių, 
[1] išlieka priešakinis garsas. Balsius [Ę.] ir [ę] galima laikyti "neutraliausiais" šnektos 
7 Formančių reikšmės suapvalintos iki dešimties. Lentelėje pateikti simboliai reiškia: F" F. 
F, - formančių reikšmės, b - bemoliškumas, C - kompaktiškumas, T -tonaiurnas. ;1- jtempimas. 
• Iš visų balsio formančių labiausiai kreipiamas dėmesys j pirmąsias dvi, kadangi jos lemia 
diferencinius požymius. F, ir tolimesnės formantės labiau priklausomos nuo individualių balso 
savybių ar kalbos ekspresyvumo (plg. Girdenis, 2003, 220-221). 
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garsais, kadangi jų spektrai artimi [<1] (plg. [<1] F, = 500 Hz, [ę] F, = 520 Hz, [ę.] F, = 
560 Hz; [<1] F, = 1500 Hz, [ę] F, = 1610 Hz, [ę.] F, = 1640 Hz). Visuotinai priimta 
laikyti, kad balsis [<1] tariamas neutraliais kalbos padargais, t. y. liežuvis visai nejuda, 
tik šiek tiek prasižiojama ir suvirpinamos balso stygos (plg. lakobson, Fant, Halle, 
1975, 18; Pakerys, 2003, 26). Šis garsas yra atskaitos taškas kitų balsių itempimui ap-
rašyti. Svirkų šnektoje panašią poziciją užima centrinės zonos balsiai [ę.], [ę], todėl 
tiksliausia juos būtų apibūdinti kaip vidutinio pakilimo vidurinės eilės garsus. 
Užpakalinių balsių antrosios formantės išsidėsto žemiau 1500 Hz ribos. Tokie 
balsiai yra [a.], [a], [U.,.], [u.,.], [be], [bI], [u·], [u]. Į šią grupę derėtų priskirti ir [IE.], kurio 
F,vidurinė reikšmė -1480 Hz. Šis garsas apibūdinamas kaip ea tipo diftongoidas (žr. 
Skirmantas, Girdenis, 2001 (1998], 341), kurio pradžia esti priešakinė, o pabaiga -
užpakalinė. Dėl savo nevienalytės prigimties [IE.] tarmėse dažnai laikomas tarpiniu 
garsu, pvz.: Lukšių (Bacevičiūtė, 2001, 111), Pašušvio (Kazlauskaitė, 2002, 56). Ka-
dangi fonemų la'l ir le-! opozicija defonologizuota, žemutinio pakilimo balsius skirsty-
ti i priešakinius ir užpakalinius galima tik funkciškai: [a.], [a]- užpakaliniai, [IE.]-
priešakinis (vartojamas po minkštojo priebalsio). Fonologiškai balsiai [a.], [IE.] yra 
fonemos la'l manifestacijos, o balsis [a]- fonemos IaI alofonas. 
Diftongiški balsiai [bI']/[bI] užima tarpinę padėti tarp priešakinio [i] ir užpakali-
nio [II], nors užpakaliniams balsiams [bI] tipo garsai artimesni (plg. [bI'] F, = 1350 Hz, 
[u] F, = 1180 Hz). Tradiciškai [bI]laikomas vidurinės eilės balsiu, artimu rusų kalbos 
[bI] (žr. Skinnantas, Girdenis, 1998, 112), kurio pabaiga primena [i] (plg. Zinder, 1979, 
208). Svirkiečių garsams [bI']/[bI] artimiausia tradicinė interpretacija. Kitose lietuvių 
kalbos tarmėse [bI] galima priskirti ir priešakiniams balsiams, pvz.: pietų aukštaičių 
kučiūniškių [bI'] F, = 2250 Hz, [i'] F, = 2310 Hz (žr. Leskauskaitė, 2001, 50). 
Grupuojant balsius pagal artikuliaciją galima pastebėti, kad einant nuo priešaki-
nių prie užpakalinių F, formantė tolydžio mažėja: priešakiausias [i"], užpakaliausias 
[u"]. Tai reiškia, kad liežuvis traukiasi nuo dantų ir kyla minkštojo gomurio link. Ti-
riant garsus akustiniu aspektu, t. y. pagal tonaIumą, matyti, kad priešakinės eilės to-
nalumo indeksas tiesiogiai proporcingas F, formantei. [u·], [bI'], [U.,.] tipo balsiai yra 
žemo tembro, nors palyginus su Lukšių, Akmenės, Kučiūnų šnektomis jų tonalumas 
pakankamai aukštas. Vadinasi, svirkiečių aukštutiniai užpakaliniai balsiai yra gerokai 
pasislinkę spektro vidurio link. Žemiausią tonalumo indeksą turi ne [u·], bet [a.] (T = 
-96). Panašūs tonalumo rezultatai gauti Pašušvio šnektoje. 
Pirmosios formantės reikšmės tiesiogiai proporcingos kompaktiškumui9• Kuo 
F, mažesnė, tuo liežuvis pakilęs aukščiau, tuo mažesnio kompaktiškumo balsis. 
Mažiausią kompaktiškumo indeksą turi [i] tipo balsiai W] C = 748, [i] C = 755). 
9 Pagal spektro sklaidą kompaktiniai balsiai sudaro binarinę opoziciją su difuziniais balsiais. 
Pastarųjų garsų formantės išsidėsčiusios pačiuose spektro pakraščiuose, o kompaktinių - priartė­
jusios prie spektro centro. Aukštutinio pakilimo balsiai yra difuziniai, žemutinio - kompaktiniai. 
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Kompaktiškiausi yra žemutinio pakilimo balsiai [;e.] , [a] ir ypač [a.] (C = 915). Abi 
pirmosios šių garsų formantės išsidėsčiusios arti viena kitos spektro centre (žr. 1-2 pav.). 
Iš nežemutinių balsių išsiskiria aukštutinio pakilimo garsai (i.], [i], [u-], [u], turintys 
žemą F, formantę (35~30 Hz). Tarpiniai tarp aukštutinių ir žemutinių yra vidutinio 
pakilimo balsiai [1], [;ę-j, ["::>"], [":J.]. Tarp priešakinių ir užpakalinių artikuliacijų centrinę 
padėti užima vidurinės eilės garsai [bl], [bI·], [ę], [ę.], [;e.]. Visiems vidutinio pakilimo ir 
vidurinės eilės balsiams būdinga artikuliacijos slinktis ir diftongiškas tarimas. 
Visų tiriamų izoliuotų balsių trukmė maždaug vienoda, bet itempimo indeksas 
gerokai skiriasi. Įtempčiausi yra aukštutinio pakilimo balsiai [i"] (it = 1340), [i] (it = 
1140). [u·] (Ėt = 1040). Mažiausiai itempti balsiai, išsidėstę centrinėje spetro dalyje-
[ę]. [;e.], [a]. Šnektoje galima pastebėti ir kitą dėsningumą - diftongizuoti garsai taria-
mi mažiau itempta is kalbos padargais negu "grynieji" monoftongai, pvz.: [U::>"] yra ne 
toks itĮ:1l1ptas kaip [";:I.], kurio u atspalvis yra labai menkas, [a.] yra daug itemptesnis už 
diftongišką [;e.] (atitinkamai 350 ir 710)10. Tikriausiai taip atsitinka todėl, kad gar-
sams, kurie jau skiriasi kokybiškai, itempimas nėra svarbus. Palyginus su kitų šnektų 
(Akmenės, Eržvilko, Pašušvio. Kučiūnų) izoliuotais balsiais svirkiečių garsai tariami 
neutralesniais kalbos padargais. 
Aukščiausius bemoliškumo indeksus dėsningai turi [u-] (b = 112) ir [u] (b = 111). 
Svirkiečių [bI·] ir [bl], skirtingai negu kučiūniškių, turi būti lūpiniai (atitinkamai [bl·] 
b = 110 ir 105, [bI] b = 109 ir 106). Bemoliškumu [b/"] net lenkia diftongoidus [":J.] ir 
[":J.]. kurių b = 109. Artikuliuojant žemutinius ir priešakinės eilės balsius lūpos ne 
atkišamos i prieki, bet patempiamos i šalis. Tariant ['ę·] lūpos pasyviausios (b = 105). 





f, 500 F, 500 
Iii 1.1 
1-2 pav. Svirkų šnekIos izoliuotų balsių spektrai 
Tačiau griežtos dichotomijos difuzinis - kompaktinis nėra: tas pats balsis skirtingų garsų atžvilgiu 
gali būti ir kompaktinis, ir difuzinis (žr. lakobson, Fant, Halle, 1955,29). Todėl šiame straipsnyje 
skaičiuojamas tik kompaktiškumo indeksas. 
ID Be to, tyrimais nustatyta, kad diferencijuojant bendrinės kalbos aukštutinio pakilimo bai-
sius svarbesnis itempimo požymis. o žemutinio pakilimo balsiams svarbesnė trukmė (žr. Pakerys, 
2003, 26-27). 
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Pirmosios formantės trajektorija rodo pakilimą. Aukštutinio pakilimo balsiai yra 
[i"), [i), [u·), [uI, [bI'), [bI), žemutinio - [a.), [.r.) ir [a). Antroji formantė laipsniškai 
žemėja, tad grafiko kairėje pusėje išsidėstę priešakinės eilės balsiai Gų F, viršija 1500 
Hz), o dešinėje - užpakaliniai. Matyti, kad paužpakalėjęs [I) priklauso priešakiniams 
garsams, o vidurinės eilės balsių formantės artimos neutraliajam [<1). 
Palyginus su kitų šnektų izoliuotų balsių spektrais svirkiečių užpakalinės eilės 
garsams būdingas didesnis atotrūkis tarp pirmųjų dviejų formančių. Balsių [u-)/[u) abi 
formantės iprasta i esti pačių žemųjų dažnių srityje. Šnektos užpakalinių balsių antroji 
formantė nenusileidžia žemiau 1110 Hz ribos (plg. Akmenės šnektos [u·) F, = 660 Hz, 
Lukšių [u-) F, = 720 Hz). Vadinasi, [u-)/[u) čia nėra tokie difuziniai balsiai, o jų temb-
ras aukštesnis už [bI'), [Uy ) ir ypač [a.). Apskritai šnektos užpakaliniams balsiams 
būdingas dieziškumas -lyg jie būtų ištarti po palatalizuotų priebalsių ". 
§ 6. Balsių išsidėstymą vienas kito atžvilgiu vaizdžiai iliustruoja grafikas, 
nubraižytas EXCEL programa trečiajame koordinačių sistemos ketvirtyje (3 pav.). 
Abscisių ašyje atidedamos F, reikšmės, ordinačių ašis atitinka F, reikšmes. 
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3 pav. Svirkų šnektos izoliuotų balsių modelis (I variantas)" 
Sujungus i1guosius kraštutines pozicijas užimančius balsius gaunamas trikampis 
izoliuotų balsių sistemos modelis. Beveik tokią pat figūrą sudaro Pašušvio, Kučiūnų 
izoliuoti balsiai (plg. Akmenės, Eržvilko, Lukšių balsių sistemos modelius, primenan-
" Plg. šnektoje dažną priebalsių palatalizaciją prieš lūpinius balsius, pvz.: su.Tlu. - siulčių 
"sulčių", aglu.t'ę. - egliūtė "eglutė", kil';'me.lrrzs - kiliometras "kilometras", kil";'g>amrzs -
kiliogramas "kilogramas" ir t. t. 
" Grafikuose šnektos i1gieji ir pusilgiai balsiai žymimi (o). trumpieji - (o). 
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čius trapeciją). Viršutinė trikampio kraštinė jungia aukštutinio pakilimo balsius. De-
šinėje kraštinėje išsidėsto užpakalinės eilės balsiai, kairioji kraštinė reprezentuoja 
priešakinės eilės balsius. Tai, kad prie priešakinių jsiterpęs trumpas is [a], liudija 
apie šio garso artikuliacinę redukciją. Kirčiuotame žodžio gale, kaip ir nekirčiuota­
me, tariamas supriešakėjęs, uždaresnis, priblėsęs [a] variantas, kuri būtina transkri-
buoti specialiu rašmeniu [a], pvz.:pas!Xs - pasės "pasės (būs.l.), m":J.m!Xs - momas 
"mamas")). Beje, ištyrus uteniškių [a] toje pačioje pozicijoje gauti panašūs rezulta-
tai (žr. Girdenis, Jasiūnaitė, 1996, 269). 
Balsių trikampyje kompaktiškiausiai išsidėstę aukštutiniai priešakiniai ir aukštu-
tiniai užpakaliniai balsiai. Erdviausi atstumai tarp priešakinių vidutinio pakilimo bal-
sių. Uždariausio vidutinio pakilimo balsio [1] ir ['ę'], labiausiai priartėjusio prie žemu-
tinių balsių, F, {ormančių skirtumas 130 Hz. Tarp [1] ir [ę], labiausiai suužpakalėjusio 
prieša~iO'balsio, antrųjų {ormančių yra 400 Hz skirtumas. Atotrūkį tarp garsų, ma-
tyt, lemia diftongizuotų balsių ir vidutinio pakilimo garsų gausa. Norėdami atsiskirti 
balsiai gravituoja užpakalinių artikuliacijų ir žemutinio pakilimo link. 
§ 7. Kai kurių tyrėjų nuomone (žr. Lindau, 1978,541 ti; Ladefoged, 1982, 173 ti; 
Clark, Yallop, 1999, 268), balsių artikuliacines savybes labiau atspindi grafikas, kurio 





4 pav. Svirkų šnektos izoliuotų balsių modelis (II variantas) 
IJ [a] tariamas ir kirčiuotame žodžio viduje - liepiamosios ir tariamosios nuosakos formose 
(pvz.: stiitęl- sestel' "sėslelėk", kasca! "kasčiau"), bet toliau einantis minkštas priebalsis gali turėti 
jtakos tyrimui. Trumpasis la] dar vartojamas vienskiemeniuose ždžiuose (kt's "kas", sas "sės"). Fo-
nologiškai tai yra ta pati žodžio galo pozicija. Įdomu, kad Kučionų la], tirtas tokioje pačioje pozici· 
joje (apizks "apaks"), pasižymi ryškesnė mis akustinėmis ir artikuliacinėmis savybėmis. 
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Šio tipo modelis išryškina didesnius atstumus tarp priešakinės eilės balsių, t. y. 
šie garsai skiriasi pagal liežuvio horizontalų pasislinkimą i priešakinę burnos dali. 
Apskritai matyti ryškesnis atotrūkis tarp priešakinių ir užpakalinių balsių. Balsis [If.], 
kuris pirmajame variante (3 pav.) užėmė tarpinę poziciją, antrajame neabejotinai pri-
klauso užpakalinei eilei. 
Užpakalinės eilės balsiai išsidėsto lygiagrečiai su ordinačių ašimi. Jų artikuliaci-
jai svarbesnė vertikalioj i liežuvio slinktis. Vis dėlto idomu, kad 3 pav. mažėjančio už-
pakalumo tvarka garsai išsidėsto [u-]- [";).]- [a.], o 4 pav. - diametraliai priešingai, 
t. y. užpakaliausias, toliausiai nuo dantų artikuliuojamas yra [a.]". Toki garsų išsidės­
tymą remia ir tonalumo rodikliai: šnektos [a.], ne [u-] yra žemiausio tono balsis. Vadi-
nasi, antrasis modelis (4 pav.) tiksliau perteikia balsių padėti spektre. Be to, pastebė­
tina, kad šiame grafike suužpakalėjęs [~.]Iabiau pasislinkęs užpakalinių artikuliacijų 
link negu [ę]. Tiek 3 pav., tiek 4 pav. matyti, kad aukštutiniai [uI tipo garsai yra atvi-
resni negu to paties pakilimo [i] balsiai (panašūs rezultatai gauti ir kitose šnektose, 
išskyrus Kučionų - šioje pietų aukštaičių tarmėje [u-] yra uždaresnis už [i"]. Visos ga-
limos Svirkų šnektos balsių artikuliacijos išsitenka trikampyje, kurio kraštutiniai taš-
kai yra: [i"] - aukštutinė priešakinė artikuliacija, [u-]- aukštutinė užpakalinė artiku-
liacija ir [a.]- kraštutinė žemutinė artikuliacija IS. Trikampio viduje esančius garsus 
galima būtų sujungti i dar vieną trikampi,jungianti vidurinės eilės balsius. Šio trikam-
pio smaigalyje atsidurtų [If.]- žemutinio pakilimo balsis, viršuje [bI'] ir [bI]- aukštuti-
niai garsai. Pačiame trikampio centre esantys [ę] ir [~.], neutraliojo [,,] ekvivalentai, 
priskirtini vidutiniam pakilimui. 
§ 8. Gautus Svirkų izoliuotų balsių kokybinius indeksus tikslinga palyginti su kitų 
šnektų tais pačiais metodais ištirta is balsiais. Labiausiai i akis krintantis skirtumas -
svirkiečių užpakalinės eilės balsiai gerokai pasislinkę i spektro centrą: jie priešakesni, 
aukštesnio tembro, tariami liežuvi mažiau atitraukus i užpakalinę burnos dali. Užpa-
kaliausi iš tirtų šnektų yra šiaurės žemaičių balsiai, plg. Akmenės [u'] F2 = 660 Hz 
(svirkiečių -1110 Hz), [9'] F2 = 870 Hz (svirkiečių [";)"] F2 = 1250 Hz), [a'] F2 = 1240 
Hz (svirkiečių [a.] F2 = 1340 Hz). Atvirumu užpakalinės eilės Svirkų šnektos balsiai 
panašūs i kitas šnektas. 
Iš vidutinio pakilimo balsių išsiskiria svirkiečių [ę], [~.], kurie, palyginus su kito-
mis šnektomis, šiek tiek suužpakalėję ([ę] F, = 1610 Hz, [~.] F2 = 1640 Hz). Pietų ir 
vakarų aukštaičių šie garsai tariami liežuviui labiau pasislinkus i priešakinę burnos 
dali (Kučiūnų [ę] F2 = 2090 Hz, [~.] F2 = 1820 Hz; Pašušvio [ę] F, = 1890 Hz, [~.] F2 = 
1800 Hz). Svirkų šnektos ['ę'] šiek tiek priešakesnis (F2 = 1760 Hz) už [ę] ir [~.], bet už 
" Kad [a jtipo garsai būtų užpakalesni negu [u j galima rasti P. Ladefogedo (1982, 172), J. erot-
herso (1978, 97) darbuose. 
"Pusilgis diCtongoidas [",.j, šnektoje atstovaujantis skolinių [,j, šiek tiek išeina už pagrindi-
nio trikampio ribų. Jis yra jtemptesnis, užpakalesnis ir uždaresnis už ilgąjj [O,"]. 
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juos atviresnis, žemesnio pakilimo, gretintinas su dzūkų ir žemaičių [e), t. y. žemutinio 
pakilimo balsiais. Tuo tarpu diftongoidui [U".) artimiausias dzūkų [,,), bet svirkiečių 
garsas uždaresnis, mažiau atitrūkęs nuo [II). Taigi Svirkų šnektos ['ę·) labiau linkęs i 
atvirumą, o [Uy )_ i uždarumą. 
Svirkiečių aukštutinių balsių bemoliškumo rodikliai panašūs kaip pietų aukštai-
čių - abiejų šnektų [II·) b =112, [II) b =11l. 
Svirkų užpakaliniai balsiai mažiau kompaktiški ir aukštesnio tono: neigiamą to-
nalumo indeksą turi tik [a.) (T = - 35). Panaši tendencija dar pastebėta Pašušvio šnek-
toje, tik čia tonalumo rodiklis žemesnis ([a·) (T = - 112). 
Įtempčiausiai šnektose tariamas balsis [i"). Labiausiai kalbos padargus itempia 
žemaičiai: Eržvilko [i·) it = 1620, Akmenės [i·) it = 1650). Svirkų šnekta aukštutinių 
balsių itempimo indeksu artima vakarų aukštaičiams šiauliškiams. Bet vidutinio paki-
limo balsiai jtempti palyginti menkai, panašiai ar dar mažiau itempiami Lukšių šnek-
tos neaukštutiniai garsai. 
§ 9. Norint standartiškai aprašyti realių kalbų balsius ir siekiant didesnio ob-
jektyvumo, pasaulyje iprasta konkrečios kalbos balsius lyginti su anglų fone tiko Da-
nielo Joneso (1881-1967) kardinalinių balsių sistema (Cardinal Vowel System). Kar-
dinaliniai balsiai - tai universalūs balsių kokybės etalonai, apibrėžiantys potencialią 
balsių artikuliacijos erdvę (vowel space), t. y. toje erdvėje užimantys kraštutines fi-
ziologiškai imanomas padėtis (plačiau žr. Ladefoged, 1982; literatūrą apie kardi-
nalinių balsių sistemos aprašus žr. Jaroslavienė, Kaukėnienė, 2004). Tokių balsių yra 
18: 8 pirminiai (primary) [i:), [e:), [E:), [a:), [a:), [:):], [o:], [u:] ir 10 antrinių (secondary) 
[y:], [II:), [0::), [<E:), [D:), [A:), [V:), [w:], [i:), [11:)16. Pirminiai I[i:], ,[a:] ir s[u:) yra 
pamatiniai garsai, jais remiantis apibūdinami visi kiti balsiai. ,[ e:] ir 3[ E:] vienodais 
atstumais išsidėstę tarp I[i:) bei ,[a:) ir ženklina priešakinių balsių erdvės ribą. Ly-
giai taip pat 6[:):) ir7[o:) vienodai nutolę nuo,[a:) ir s[u:] bei žymi užpakalinių balsių 
artikuliacijos ribas. Antriniai balsiai nuo pirminių skiriasi lūpų veikla: priešakiniai 
yra lūpiniai, užpakaliniai - nelūpiniai pirminių variantai. Ankstesniuose šnektų apra-
šuose izoliuoti balsiai buvo lyginami su lenkų fonetiko W. Jassemo (1973,190) pate ik-
tomis kardinalinių balsių formančių reikšmėmis. W Jassemas formantes skaičiavo šiuo 
metu nebenaudojamu prietaisu - analizatoriumi (analizator przestrajany), imdamas 
kiekvienos formantės vidurio reikšmes. Lietuvių kalbos šnektų izoliuoti garsai tiria-
mi programa PRAAT. Kadangi kardinaliniai balsiai apskaičiuoti pagal vienokią me-
todiką, o izoliuotieji balsiai - pagal kitokią, tikėtina, kad susidaro tam tikra paklai-
da. Naujausiame šios srities darbe kardinalinių balsių formantės perskaičiuotos 
programa PRAAT4.1.14 (žr. Jaroslavienė, Kaukėnienė, 2004). Abiejų tyrimų rezul-
tatai pateikiami 2 ir 3 lentelėse. 





2 le n tel ė. D. Joneso kardinalinių balsių pirmųjų formančių reikšmės 
(W. lassemo duomenys") 
Balsis F, (Hz) F, (Hz) F, (Hz) Nr. Balsis F, (Hz) F, (Hz) F, (Hz) 
[i:) 210 2750 3500 10 [Il:) 350 2320 2600 
2 I le:) 380 2630 3050 11 [ce:) 520 1950 2500 
3 [E:) 590 2280 2700 12 [CE:) 790 1650 2600 
4 [a:) 870 1750 2700 13 [o:) 710 900 2850 
5 [a:) 800 1050 2720 14 [A:) 570 940 2700 
6 [o:) 550 820 2500 15 [V:) 450 850 2500 
7 [o:) 400 730 2300 16 [w:) 280 850 2250 
8 [u:) 270 615 2200 17 [i:) 240 1550 2400 
9 [y:) 220 2550 3100 18 [II:) 270 1370 2500 
3 le n tel ė. D. Joneso kardinalinių balsių formančių vertinimai (naujausi duomenys) 
Nr. Balsis F, (Hz) F, (Hz) F, (Hz) b C T it 
1 [i:) 250 2540 3370 107 694 884 2160 
2 le:) 390 2260 2760 107 764 676 1130 
3 lE:) 600 2000 2440 106 833 437 660 
4 [a:) 920 1710 2470 104 904 110 660 
5 [a:) 810 1070 2690 107 947 -279 930 
6 [o:J 59U 96U 2410 JU9 9JU -188 720 
7 [o:J 410 850 2290 112 869 -114 950 
8 [u:) 290 7UO 2240 116 839 -122 1270 
9 [y:l 280 2400 3030 107 715 832 1650 
10 [Il:) 370 2030 2590 108 767 633 750 
11 [te:) 590 1690 2280 107 846 327 500 
12 [CE:) 790 1440 2340 106 902 50 510 
13 [o:) 690 980 2660 108 933 -281 870 
14 [A:) 580 1190 2380 109 879 11 510 
15 [V:) 470 1210 2400 109 846 113 420 
16 [w:) 330 1250 2200 112 794 333 720 
17 [i:) 300 2100 2600 109 737 752 900 
18 [II:) 290 1340 2170 112 770 455 700 
Matyti, kad skirtingomis metodikomis apskaičiuotos formančių reikšmės nesutam-
pa, bet balsių santykiai išlieka tokie patys. Pagal naujuosius duomenis kardinalinių baI-
sių F, formantės labiau pasislinkusios spektrogramos centro link, todėl kardinalinių 
balsių erdvė šiek tiek susiaurėjusi. Šiame straipsnyje Svirkų šnektos izoliuoti balsiai 
lyginami tiek su W. lassemo, tiek su 1. laroslavienės ir L. Kaukėnienės apskaičiuotomis 
11 W. Jassemas (1973, 190) apskaičiavo keturias kardinalinių balsių formantes. Čia pateikia-
mos tik trijų pirmųjų formančių reikšmės. Kad būtų patogiau lyginti, pirmiausia nurodomi pirmi-
niai kardinaliniai balsiai, paskui - antriniai. 
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kardinalinių balsių koordinatėmis. Toks lyginimas leidžia sistemiškiau aprašyti šnektos 
balsius, universaliau interpretuoti svirkiečių balsių akustines ir artikuliaeines ypatybės. 
§ 10. Svirkų šnektos izoliuotų balsių išsidėstymas kardinalinių garsų atžvilgiu vaiz-
džiai matyti koordinačių plokštumoje (žr. 5 ir 6 pav.). 











5 pav. Svirkų šoektos izoliuoti balsiai (o) ir D. Jooeso kardinalioiai balsiai (.) 
(naujausi duomenys)" 
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6 pav. Svirkų šoektos izoliuoti balsiai (o) ir D. Joneso kardinalioiai balsiai (.) 
(W Jassemo duomenys)l' 
------------------
"5-6 pav. pirminiai kardinaliniai balsiai žymimi (.). antriniai kardinaliniai - (O). 
"Plg. W. Jassemo (1973, 191) lenkų kalbos pagrindinių balsių Iyginimą su kardinaliniais baI-
siais: lenkų balsiai [t]. [i]. [el. [a]. [o]. [u] išsidėsto erdvėje. esančioje larp pirminių ir antrinių kardi-
nalinių. I. y. jie artikuliuojami raiškiau už antrinius. bet neprilygsta pirminiams. 
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Sujungus kardinalinius pirminius balsius gaunama trapecija, o šnektos balsių 
trikampis išsi tenka jos viduje. Kardinaliniai antriniai balsiai išsidėsto trapecijos vi-
duje aplink trikampi, o šnektos balsiai - trikampio viduje. Vadinasi, svirkiečių izo-
liuoti balsiai yra gerokai nutolę nuo .. idealių" artikuliacijų, juos tariant liežuvis men-
kiau pasislenka vertikaliąja ar horizontaliąja kryptimi. Nuo kardinalinių pirminių 
ypač skiriasi užpakaliniai ir priešakiniai aukštutiniai šnektos balsiai. Taip pat aki-
vaizdu, kad svirkiečių balsiai, kardinalinių balsių atžvilgiu pasislinkę i plokštumos 
centrą, labiau skiriasi antrąja formante. Pagal pakilimą šnektos balsiai yra nusileidę 
viena pakopa žemyn, t. y. svirkiečių aukštutiniai balsiai prilygsta kardinaliniams vi-
dutinio pakilimo uždariems (lralf-dose) garsams. [u] tipo garsai artimi 7[0:]- užpa-
kalinės eilės lūpiniam vidutinio pakilimo garsui (plg. [u-] F, =390 Hz, 7[ o:] F, = 410 
Hz). Pagal artikuliacijos vietą [bl'] ir [bl] artimi antriniam ,"[1I:], kuris yra tarpinis 
tarp ,[i:] ir .[u:] (plg. [bI'] F, = 1350 Hz, '8[11:] F, = 1340 Hz). Šnektos [bI] pirmoji 
formantė sutampa su ,s[y:] - nelūpinio 7[0:] atitikmens F, formante (abiejų F, = 
470 Hz, žr. 3 lentelę). 
Svirkiečių priešakiniai aukštutiniai taip pat pasislinkę viena pakopa žemyn ir 
yra tik šiek tiek uždaresni už kardinalini vidutinio pakilimo priešakinį balsi ,Ie:]. 
Pagal vertikalų liežuvio poslinkį balsius (i']![i] galima lyginti su lO[e:] - antriniu la-
bializuotu menkiau jtemptu ,[e:] atitikmeniu (plg. [i'] F, = 350 Hz, [i] F, = 360 Hz, 
lU[e:] F, = 370 Hz). Beje, pagal W. Jassemo duomenis (žr. 6 pav.) [i'] ir lO[e:] koor-
dinatės beveik sutampa. Vadinasi, šnektos [i] tipo garsai yra atviresni, užpakalesni 
ir šiek tiek labializuoti palyginus su pirminiu ,[i:]. 
Šnektos vidutinio pakilimo balsiai atitinka kardinalinius vidutinio pakilimo at-
virus (half-open) garsus. Diftongoidų [U;,.] ir [U;,.] pirmoji formantė artima pirmi-
niam .[:!:], tik šnektos garsai priešakesni. Pagal J. Jaroslavienės ir L. Kaukėnienės 
duomenis beveik sutampa [U;,.] ir antrinio kardinalinio ,,[A:] padėtis plokštumoje, 
panašūs ir kiti kokybiniai parametrai (žr. 2 ir 3 lenteles), tik [U;,.] įtemptesnis ir 
aukštesnio tono. W. Jassemo apskaičiuotas ,,[A:] yra užpakalesnis, priartėjęs prie 
savo lūpinio varianto - pirminio .[:!:]. 
Priešakinės eilės diftongoidas ['ę'] pagal liežuvio pakilimą užima tarpinę padėtį 
tarp kardinalinio pirminio ,Ie:], kuris atitinka uždaresnj bendrinės kalbos [e'], ir 
kardinalinio antrinio ,,[0::], lūpinio ,[e:] varianto. Tiesa, diftongoidas atviresnis ir 
jtemptesnis (plg. ['ę-] it = 740,,[e:] it = 660). W. Jassemo pateiktos ,,[0::] formantės 
artimos svirkiečių [1] (žr. 2 lentelę), kokybiniai parametrai taip pat panašūs, pvz.: 
abiejų b = 106, [1] C = 810, ,,[0::] C = 815 (žr. Murinienė, 1998, 98). Kadangi 
šnektos garsai [1] ir [;ę-] išsidėstę panašiais atstumais tarp [i'] ir [a.], galima, kardina-
linių balsių pavyzdžiu, Svirkų šnektos priešakinių balsių linijoje (kairioje trikampio 
kraštinėje) ižvelgti dvejopo atvirumo vidutinio pakilimo balsius - uždaresnius ([1]) 
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ir atviresnius (['ę ·)). Antrinio kardinalinio ,,[0::] pakilimas toks pats kaip svirkiečių 
[ę] (abiejų F, = 520 Hz), bet šnektos balsis pasislinkęs i trikampio viduri. [ę] antroji 
formantė artima kardinaliniam n[i:], vadinamajam centrinės zonos balsiui (plg. [ę] 
F2 = 1610 Hz, ,,[i:] F2 = 1550 Hz). 
Žemutiniai lyginamų sistemų balsiai panašūs savo atvirumu. Žemiausias pa-
gal pakilimą šnektos balsis [a.], esantis pačiame balsių trikampio smaigalyje, užima 
tarpinę padėti tarp pirminių kardinalinių ,[a:] ir s[a:]. Tai vienintelis šnektos balsis, 
kuris pasiekia kraštutinę žemutinių balsių artikuliacijos ribą (žr. 6 pav.). Kardinali-
nis ,[a:] apibūdinamas kaip lietuvių tarmių [ir·], o sIa:] lyginti nas su suvalkiečių 
[aol-labai atviras garsas. 
Trumpojo [a] formantės pagal naujuosius duomenis beveik sutampa su kardi-
nalinio antrinio 12[u::]' kuris yra lūpinis ,[a:] variantas. Kiti formančių vertinimai 
taip pat panašūs, tik kardinalinis tariamas labiau itempta is kalbos padargais ([a) it 
= 390, ,,[ u::] it = 510). Pasakytina, kad W. Jassemo ,,[ u::] kur kas priešakesnis negu 
sVirkiečių [a] (žr. 6 pav.). 
Pagal horizontalų liežuvio poslinki ,,[u::) (J. Jaroslavienės ir L. Kaukėnienės 
skaičiavimu) panašus i [ir.] (plg. '2[U::] F2 = 1440 Hz, [ir.] F2 = 1480 Hz). Bet [ir.] 
uždaresnis, jo pirmoji formantė artima antriniam kardinaliniam 13[0:] ([ir.] F, = 720 
Hz, '3[0:] F, = 690 Hz). 
Palyginus abiejų sistemų balsius akustiniu aspektu, krinta i akis, kad šnektos 
balsiai kompaktiškesni, tariami mažiau itemptais kalbos padargais, svirkiečių balsių 
bemoliškumas ir tonalumas nepasiekia kraštutinių reikšmių. Vadinasi, lūpų, liežu-
vio veikla menkesnė, mažiau nutolusi nuo ramios padėties negu kardinalinių balsių. 
Šnektos izoliuoti balsiai artimesni antriniams kardinaliniams, kai kurių forman-
tės beveik sutampa (plg. [i·] ir 10[":) - 6 pav., [U.,.] ir 14[A:], ,[a:] ir du::]- 5 pav.). 
Pagal liežuvio pakilimą svirkiečių balsiai gali būti gretinami ir su pirminiais kardi-
naliniais. 
Pastebėtina, kad šnektos garsus lyginti su dvejopomis kardinalinių balsių reikš-
mėmis gana sudėtinga. W. Jassemo apskaičiuotus kardinalinius atidėjus koordina-
čių plokštumoje (žr. 6 pav.), svirkiečių balsiai išsidėsto pačiame trapecijos centre, 
vienodais atstumais nutolę nuo užpakalinių, priešakinių ir aukštutinių balsių. Tik 
Svirkų šnektos [a] tipo balsiai priartėja prie kraštutinių žemutinių artikuliacijų ri-
bos. Naujai perskaičiavus kardinalinių balsių formantes (žr. 5 pav.) trapecijos kai-
rioji atkarpa priartėjo prie šnektos trikampio kairiosios kraštinės, t. y. svirkiečių 
priešakiniai garsai tampa artimesni kardina liniams negu užpakaliniai. 
§ 11. Atlikus ši tyrimą galima tiksliau nusakyti "probleminių" balsių vietą Svir-
kų šnektos vokalizmo sistemoje. Apibendrintai balsių artikuliacinius požymius gali-
ma pavaizduoti schema (žr. 7 pav.). 
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Priešakinė eilė Vidurinė eilė Užpakalinė eilė 
[u·] 
[a.] 
7 pav. Šnektos izoliuotų balsių schema 
Šnektos balsius patogiau aprašyti šalia priešakinės ir užpakalinės eilės isivedus 
vidurinės eilės kategoriją. Tuomet vidurinės eilės balsiai [&1"] ir [bl] yra aukštutiniai, 
[ę] ir [ę.]- vidutiniai, [~.]- žemutinio pakilimo. 
Vidurinės eilės sąvokos ivedimas išsprendžia žematonio [~.] problemą. Šis balsis, 
balansuojantis tarp priešakinių ir užpakalinių garsų, daugelyje tarmių laikomas tarpi-
niu. Todėl jo priskyrimas vidurinei eilei yra motyvuotas. Funkciškai [~.] atstovauja 
priešakiniams balsiams, o fonologiškai [~.] ir [a.] yra vienos fonemos la·1 alofonai. 
Vidutinio pakilimo priešakiniams balsiams priskirtini skirtingos kokybės baI-
siai [I] ir [/ę "]. Norėdamas atsiskirti [/ę ·] gravituoja užpakalinių artikuliacijų ir žemu-
tinio pakilimo link. Todėl vidu tini pakilimą pagal atvirumą tikslinga diferencijuoti i 
du "pasluoksnius": uždarą [I] ir atvirą ['ę"]. 
Palyginus su kardinaliniais Svirkų šnektos aukštutiniai balsiai nusileidę viena 
pakopa žemyn: jų atvirumas prilygsta kardinaliniams vidutinio pakilimo garsams. 
Horizontaliu liežuvio poslinkiu ypač skiriasi svirkiečių užpakalinės eilės balsiai, ge-
rokai pasislinkę priešakinių artikuliacijų kryptimi. Priešakinės eilės balsiai artimes-
ni kardinaliniams negu užpakaliniai. 
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Svirkll snektos balsiai gali biiti gretinami su kardinaliniais pirminiais pagal vie-
n'l kuri pOZymi - pakilim'l arba artikuliacijos eillt. Kardinaliniai antriniai artimesni 
snektos balsill sistemai, bet ir jll akustiniai pOZymiai ryskesni (neutraliau tariami tik 
10[0:), lI[re:) ir .s[y:], esantys snektos balsill trikampio viduje). Toks krastutinill artiku-
liacijll vengimas biidingas ir kitoms lietuvill tarmems, 0 Svirkll snektoje paaiskintinas 
kalbos ekonomijos principu: vengiama raiskiau artikuliuoti diftongiskus garsus. Dau-
gelio balsill dvibalsiskumas, be abejo, leidzia nekruopsciai tarti ir aiskius vienabal-
sius: jie nuo diftongoidll puikiai skiriasi vien savo palyginti stabilia kokybe. 
AKUSTISCHE ANALYSE ISOLIERTER VOKALE 
IN DER MUNDART VON SVIRKOS 
Zusammen!assulIg 
Im Aufsatz werden isolierte Vokale einer ostaukstaitischen Grenzmundart der Region Vilnius 
untersucht. Fiir einen isolierten Vokal halten wir ein Lautsegment von ungefahr 1000 ms Uinge, 
dessen minlere Fonnanten sich so gut wie nicht veriindem. Es werden 15 Vokalphoneme der Mund-
art und einige Allophone analysiert. 
Die akustischen und artikulatorischen Merkmale der isolierten Vokale sind in dieser Mundart 
undeutlicher als diejenigen der so-genannten kardinalen Vokale. 
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